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148 Δελτίον της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας 
Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α 
J. DKRIVAUX, Καθηγητού Κτηνιατρικής Σχολής τοϋ Cureghern - Anderlecht. 
Κτηνιατρική Μαιευτική (Obstétrique Vétérinaire), Μάϊος 1957. 
Tò βιβλίον τοΰτο έρχεται να συμπλήρωση επιτυχώς ενα τομέα τής κτηνια­
τρικής επιστήμης δια τον όποιον πολλά έχουν γραφή, άλλα τόσον διεσπαρμένα, 
άστε να μην είναι δυνατόν να έχη ό κτηνίατρος πλήρην και συγκεντρωμένην βι-
βλιογραφίαν επί τοϋ προκειμένου. Τό όλον βιβλίον χαρακτηρίζεται από την απλό­
τητα των γραφομένων, άπό την άκρίβειαν των περιγραφομένων περιπτώσεων και 
από την σαφήνειαν τών δεδομένων τα όποια εϊτε ουμπληρώνουν γνωστάς μεθό­
δους και αντιλήψεις είτε περιγράφονται ως άτομικαί παρατηρήσεις έξαγόμεναι 
άπό τήν πολυετή πεΐραν τοϋ συγγραφέως και τό βιβλίον αποτελείται από τρία κύ­
ρια μέρη : 
Τό πρώτον μέρος πραγματεύεται τήν φυσιολογίαν τής συλλήψεως, τής 
κυήσεως και τοϋ τοκετού, τήν διάγνωσιν και τήν παθολογίαν τής κυήσεως. 
Τό δεύτερον μέρος είναι άφιερωμένον εις τήν τεχνικήν τής αντιμετωπίσεως 
τών διαφόρων δυστοκιών (έμβρυοτομία, ύστεροτομία κλπ.). "Ολαι αί περιπτώ­
σεις αναφέρονται άπό απόψεως αιτιολογικής, συμπτωματολογικής και θεραπευτικής. 
Τέλος, τό τρίτον μέρος, πραγματεύεται τα ατυχήματα και ώρισμένας νόσους 
τοΰ τοκετού. Περιληπτικόν άλλα σαφές κατατοπίζει τον άναγνώστην είς δλα τα 
θέματα. 
Τό όλον σύγγραμμα είναι έμπλουτισμένον με πολλάς εικόνας και σχήματα 
τα όποια δίδουν σαφή εικόνα τών διαφόρων περιπτώσεων, αποτελεί δε πληρέστα-
τον και τέλειον βοήθημα δια φοιτητάς και κτηνιάτρους, οι όποιοι είς τάς 400 
σελίδας θα εΰρουν παν δ,τι άφορα τήν Μαιευτικήν τών κτηνών. Α. Δ. Π. 
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Κατά το τελευταΐον χρονικον διάστημα ετυχον αδείας ελευθέρας κυ­
κλοφορίας τα κάτωθι Ιδιοσκευάσματα : 
Τοΰ Οίκου Istituto Sieroterapico, Milano : 
1) Isminasol (λυόφιλος παρασκευή), εμβόλιον προληπηκον κατά τής 
ψευδό πανώλους των πτηνών. 
Τοΰ Οίκου Squibb : 
2) Vet Sana - nutrì , άντιβιοτικόν. 
Τοΰ Οίκου Maccagni : 
3) Risolvol, άντιφλογιστικόν. 
4) Orovital, Β12, κόνις ενισχυτική κτηνοτροφών. 
5) Estradiol. Β., εναντίον τής στειρότητος τής κατοικίδιων ζώων. 
6) BAST, κόνις ενισχυτική κτηνοτροφών. 
7) F A C T O R Β12, κόνις ενισχυτική κτηνοτροφών. 
8) Borogluconato di calcio, κατά τών ύπασβεσταιμιών. 
9) Euruminol, στομαχικον δια βοοειδή. 
10) Corion, κατά τής νυμφομανίας. 
11) Neocamfol, καρδιοτονωτικόν. 
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